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Along with the fast development of Runet, blog, a new form of Internet media, has become 
an important part in people’s life within a few years. Blog has shown its importance in social life, 
Internet development and communication environment. As a complete new phenomenon, blog 
developed with a fast speed — 10 years after the first blog, according to statistics from Yandex, 
Russia had over 7.4 million blogs by 2009.  
Blog offers people a platform to publish their own words and thoughts, as well as an entirely 
free environment to communicate with each other and exchange their thought through blog posts, 
comments and blog-communities. According to Mmd’s survey, typical bloggers in Russia are 
students in college around 21 years old, while the more influential bloggers are journalists, 
designers and celebrities, who want to broaden their reputation via blog. 
Blog language substantially influences the entire Russian language development. Blog 
language does not only show the changes of Russian language, but also leaves influence on its 
development. 
In this thesis, the development of blog has been introduced on the basis of the history of 
Runet as well as its current situation; against the background of Internet language study, the traits 
of blog language has been explained with examples; in the last chapter, the regulation of blog 
language has been discussed. 
Having analyzed the language details of Russian blog language, this thesis shall be of help 
for Russian learners, as well as the Russian language teaching practice. 
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Происходящая в настоящее время информационно-технологическая 
революция сильно изменила облик мира и средства массовой информации, и как 
следствие, — языковую среду. 
Прошло 30 лет с тех пор, как Интернет появился в России, роль Интернета 
как СМИ уже общепризнанна, и язык, использующийся в 
Интернет-коммуникациях, все больше привлекает внимание лингвистов. 
Известны некоторые исследователи языка Интернета: О. В. Дедова, О. Ю. 
Усачева, Горошко Е. И. и т.д. Надо отметить, что книга Г. Н. Трофимовой 
«Языковой вкус Интернет-эпохи в России» является одной из  важных работ, 
посвященных языку Интернета и его влиянию на русский язык.  
Интернет как совокупность среды коммуникации, включает ряд 
компонентов, в том числе и блоги. Блог — это веб-сайт, на котором человек 
может опубликовать свои или интересные ему статьи. Некоторые считают, что 
блог - это публичный дневник, но, на самом деле, блог — это не только дневник, 
но и среда коммуникации.  
Будучи новой средой коммуникации и самовыражения, блог отражает 
своеобразные языковые особенности. Но научных исследований, посвященных 
языку блога, пока мало. Специальные работы, касающиеся блога — это: «О 
некоторых особенностях моблогов и блогов» и «Блог как ресурс социальных 
Интернет-коммуникаций».  
Актуальность данной работы обусловлена своевременностью обзора 
российской блогосферы, выявления языковых особенностей блогов в Рунете,  а 
также анализа языковых тенденций развития Интернета в будущем. Это 
интересно и в историческом аспекте фиксации языковых фактов определенного 
временного этапа: ни один язык не останавливается в развитии, со временем 
слова, обороты, выражения, активно используемые людьми, изменяются, 
приходят и уходят. Пользователи Интернета — это в подавляющем большинстве 














изменяет язык. Поэтому можно говорить о том, что язык блога — это, прежде 
всего, современный язык, именно тот язык, который используется носителями в 
данный период времени. Современное состояние блога отражает особенности 
русского «Интернет-языка», а при общей интернетизации мира, когда проще 
общаться с помощью средств коммуникации (скайп, электронная почта), чем по 
телефону, именно знание особенностей этого языка может помочь изучающим 
русский язык  правильно понять, о чем идет речь в разговоре, переписке, и т.д. 
Одной из главных причин выбора данной темы стало стремление автора 
познать современный русский язык: какие слова, какие обороты используют 
носители, что появилось нового в языке, что ушло, какие понятия были 
подменены, какие понятия получили новые лексические значения. 
Объектом рассмотрения в данной работе является блог, включая его 
нынешнее состояние, статистические и другие данные о его лингвистических 
особенностях.  
Новизна исследования связана, в первую очередь, с обращением автора к 
новому практическому материалу – языковым средствам реализации общения 
современных носителей русского языка с помощью создания и чтения текстов 
блогов.  
Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты 
и выводы, полученные в диссертации, могут быть использованы для 
дальнейшего изучения языка Интернет-СМИ. Собранная автором информация 
об особенностях живой русской речи нашего времени станет хорошим  
практическим материалом для тех, кто изучает современный русский язык, 
культуру российской Интернет-коммуникации.  
В теоретическом аспекте исследование помогает оценить влияние 
блогосферы на всю языковую систему современной России, что представляет 
интерес для дальнейших исследований не только в сфере лингвистики, но и в 
областях культурологии, социологии, межкультурного сотрудничества.  
Материалы для исследования взяты из записей в Рунете, в основном за 














отобраны методом сплошной выборки, практической базой послужили блоги 
разных авторов: от знаменитостей до простых людей, от авторов топ-10 
популярных блогов до блога президента Медведева.  
Структура работы: данная диссертация состоит из четырех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложения с указанием использованных 
терминов. 
Первая глава посвящена истории развития Рунета и особенностям языка 
Интернета. Отмечены важные этапы исследования языка Интернета и его 
исследователи, а также специфика языка Интернета. 
Во второй главе приведен обзор российской блогосферы, ее основные 
функции и классификация.  
В третьей главе описываются и иллюстрируются примерами особенности 
языка блога.  
В четвертой главе освещен вопрос регулирования и установления норм 
языка блогов. В данной главе также говорится о влиянии языка блога на 
развитие русского языка.  
В «Заключении» подводятся итоги исследования. 
В конце работы прилагается список использованных литературы и перечень 

























Глава 1 Развитие Рунета и особенности языка Интернета 
Интернет — это всемирная электронная сеть, объединяющая миллионы 
компьютеров и множество людей по всему миру. Её появление стало одним из 
наиболее значимых достижений науки и техники 20-ого века. Сегодня Интернет 
является неотъемлемой частью культуры общества, одним из основных 
элементов развития цивилизации. Его специфика заключается в том, что это не 
просто значительное техническое изобретение, но и важное социальное 
явление. 
1.1 История развития Интернета в России 
В данной работе использованы два понятия — «Рунет» и «Интертет». Рунет 
был федеральной университетской компьютерной сети, но со временем 
превратился в общее название Интернета на территории России. А «Интернет» 
обозначает сеть в целом. 
1.1.1  История создания Рунета 
Интернет впервые проник в Россию в начале 90-ых годов. В это время 
приступили к построению компьютерных сетей сначала в ряде университетов и 
исследовательских институтов. Особенно следует отметить Институт атомной 
энергии им. Курчатова. На базе ИАЭ были созданы две крупнейшие 
коммерческие компании, предоставлявшие услуги по подключению к Интернету: 
«РЕЛКОМ» и «Демос», а также российский Институт развития общественных 
сетей.  
До 1993 года РЕЛКОМ фактически был монополистом на рынке сетевых 
услуг и, в основном, предоставлял своим пользователям электронную почту. Но 
практически, это еще не было Интернетом в то время, хотя и было 
компьютерной сетью: для пересылки сообщений использовались не протоколы 
Интернета, а более старый протокол под названием UUCP. Несомненно, что 
монопольное положение РЕЛКОМа обеспечило довольно высокую цену на его 
услуги. 














Научного Фонда дала мощный импульс развитию Интернета в России. 
Программа финансировалась Джорджем Соросом – известным американским 
мультимиллионером и филантропом.   
 Инициатива Сороса оказала большое влияние на развитие Интернета в 
России. С одной стороны, благодаря авторитету Сороса в международных 
финансовых кругах в российской отрасли связи была создана благоприятная 
атмосфера для зарубежных инвестиций, которая сохранялась до финансового 
кризиса августа 1998 года. С другой стороны, эта деятельность способствовала 
пониманию важности Интернета российскими государственными структурами. 
Постепенно, государственные деятели начали осознавать, что только 
развитие Интернета способно до некоторой степени приостановить утечку 
мозгов из России и сохранить здесь высшее образование мирового класса. В 
1994 году в рамках государственной научной программы «Университеты 
России» было выделено направление по созданию федеральной 
университетской компьютерной сети RUNNet. Эта сеть вступила в строй в 1995 
году, она использовала преимущественно спутниковые каналы связи. 
Одновременно возникали и быстрыми темпами развивались сети 
коммерческих поставщиков услуг Интернета. Постепенно они стали все больше 
обслуживать частных пользователей там, где существовал платежеспособный 
спрос, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах были 
организованы пункты обмена трафиком коммерческих сетей между собой и с 
академическими сетями. Электронная почта перестала ходить из одного района 
Москвы в другой через Америку. 
В настоящее время коммерческие компании, предоставляющие доступ в 
Интернет, составляют мощный и быстроразвивающийся сектор российской 
экономики с высоким уровнем конкуренции. 
1.1.2  Статистика развития Рунета  
По имеющимся оценкам, в конце 1998 года в России было около 1.5 
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